






































































 EVWUDFW.  Speci c  features  of  local  architecture  were  always  of  great 
LPSRUWD FH R  WKH WHUULWRU  RI PRGHU  ,UD   VWDUWL J IURP WKH HSRFK RI JUHDW 
 FKDHPH LG  G  DVW   ZKLFK  JD H  WR  WKH  ZRU G  WKH  IDVFL DWL J  LPDJHV  RI 
creative thought and re ned style of old Mazdaic Persians in Persepolis, Sus 
and Pasargad approximately in the Vth century B.C. (the age of high Hellenic 
art  of  Phidias  period).  In  line with  development  of  arts  and  crafts  (glass, 
mosaics, wood and  stucco  carving, art metal  and  textile),  the  architects of 
WKLV VWDWH  L  SURFHVV RI FR VWUXFWLR  RI PR XPH WV VWUL HG WR GHFRUDWH WKHP  

























after Apollon Kutateladze,  erected  around  1856–1857  for members  of  the 
 UPH LD  UR D  F D   UVKDNX L   EUD FKHV RI WKH 3DUWKLD  G  DVW   UVKDNLGV 


























«Understanding  the  Architecture  of  Closed-type  Residential  Buildings» 
N1 (71)  İncəsənət və mədəniyyət problemləri / Problems of Arts and Culture / Проблемы искусства и культуры
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ZDV  SXE LVKHG   L   ZKLFK  WKH  DXWKRU  DWWHPSWHG  WR  RSH   XS  WKH  TXHVWLR   RI 
the sacred space of a separate building of  Iran [4]. Among the researchers, 






























 FFRUGL J  WR  WKH RWKHU  HUVLR   WKLV L  H WLR  ZDV IRX G R   WKH WHUULWRU  








/DWHU  R   PLUURUHG  GHFRUDWLR   ZDV  XVHG  L   ,VIDKD   D G  RWKHU  UR D  
FR VWUXFWLR V RI WKH  RFD   RE HV  7KHUHDIWHU  L F XVLR  RI PLUURUHG GHFRUDWLR V 













RSH HG  ZRUNVKRSV  RI  /RXLV   ,9  L   6DL W   WRL H  VXEXUE  LPSUHVVHG  R H 
RI  ,UD LD  6KDKV DW  WKH HSRFK RI EDURTXH   URFRFR   ,  WKH  H[W  FH WXU  WKH 










S DFHV  D G  EHDXWLIX  SD DFHV  LV  VWL    DFWXD   L   WKLV  VWDWH   PR J RWKHUV   WKH 
L WHULRU RI 6KDK  KHUDJK PRVTXH L  6KLUD] LV VWULNL J E  LWV EHDXW     S     








7KH  EHDXW   RI  UDL ERZ  D G   LJKW  UHIUDFWLR   E   LUUHJX DU  H JUD HG 
components  is  ampli ed  by  shining  mirrored  mukarnases  (also  called  as 
cell or stalactite vaults). Geometric accuracy is their particular feature. The 
IX FWLR  RI WKHVH H HPH WV LV  RW R    WR GL LGH WKH RU DPH WHG SLFWXUHV RI 









DFFRUGL J  WR  WKH FHUWDL   UX HV  SULPDU    WDNL J  L  FR VLGHUDWLR  GLVWULEXWLR  
of  ceiling  weight  in  such  «membranes»,  because  the  whole  structure  is 
FD FX DWHG  E   DUFKLWHFWV  DFFRUGL J  WR  VRSKLVWLFDWHG PDWK  IRUPX DWLR V   D G 
HDFK PL  LPHWHU RI VXFK VWUXFWXUH VKRX G EH DGGLWLR D    FKHFNHG      
Local masters specialized in mukarnases, engraved stucco and «crystal» 
VXUIDFHV  PDGH  VRSKLVWLFDWHG  RU DPH WV  RI  SLHFHV  RI  IUDJL H  PLUURUV  ZLWK 
JHRPHWULF  DFFXUDF    V  D  UHVX W   GHVLJ   RI  PD    L WHULRUV  RI  WKLV  W SH  L  
FHUHPR LD  KD  V RI WKH SD DFHV D G PRVTXHV   KR   S DFHV EHFDPH  RW R    
re ned,  which  is  speci c  for  the work  of  skilled masters  in  this  area,  but 






Shah  palace.  One  of  the  most  well-known  representatives  of  Nasreddin 
dynasty who ruled in 1848–1896, ordered to decorate the walls and ceilings 
in Reception Hall and neighboring Talar Aianekh (Mirror Hall) with mirror 







H HPH WV  D G  VWXFFR ZRUN  PDNL J  H  LUR PH W  D  ELW  SKD WDVPDJRULF  GXH 
WR WKH  WKRXVD GV RI  UHIUDFWHG VX EHDPV   LUVW  WR EH  RWHG  L  WKLV  FR WH[W  LV 
Talar Almas  (Diamond Hall),  one  of  its  parts  is  also  decorated with  large 
ZRRGH  ZL GRZV RI RURVL VKDSH  7KHVH ZL GRZV RSH   RW  WR  WKH VLGH  EXW 
upwards,  they have  the grilles  and colored glass. In addition to  the re ned 





















































































































































D G  L  R DWL H DW  WKH  VDPH  WLPH   , GHHG   WKH   WUD VIRUP  WKH  LPSUHVVLR  RI 
H[F XVL H    FR VHU DWL H  D G   R  KHGR LVWLF  VDFUD   WUDGLWLR V  RI  0XV LP 
ZRU G 
















2.  Здание  Тбилисской  академии  художеств  признано  национальным 
памятником  //  https://www.newsgeorgia.ge/zdanie-tbilisskoj-akademii-
hudozhestv-priznano-pamyatnikom/. (Дата обращения: 02.01.2020).










































və  sənətkarlığın  bütün  xarakterik,  zərif  nailiyyətlərinə –  qiymətli  zərgərlik 





si k  gözəllik  iyerarxiyası  formalaşdı. Bütün  bu  gözəlliklər  içində  güzgülü 
interyerlər xüsusi yer tuturdu. Onlar avropalılara az bəllidir, lakin iranlıların 
mentaliteti üçün çox vacibdir.
Səfəvilər  və  Qacarlar  dövrü  İran  bədii  mədəniyyəti  ilə  qarşılıqlı 
münasibətdə olan qonşu dövlətlər kimi Gürcüstan və Azərbaycanda Qafqaz 
abidələrinin  güzgülü  interyerlərinə  ayrıca  diqqət  yetirilir.  İnteryerdə  İran 
ali  kübar  dəbinin  əks  olunmasının Qafqaz  nümunəsi  kimi  bir  neçə  tikilini 
göstərmək olar.

















захватывающие  образы  творческой  мысли и  утонченного  стиля  древ 





художественный  металл  и  текстиль)  архитекторы  этого  государства  в 
процессе  строительства  памятников  стремились  их  украсить.  Особое 
















Отдельное  внимание  уделено  зеркальным  интерьерам  кавказских 




февидов  и  Каджаров.  Примерами  кавказской  рефлексии  на  иранскую 
великосветскую моду в интерьерах является несколько сооружений.






настии  Аршакидов  архитектором  Григорием  Ивановым.  Кроме  того, 

























































































1.  Beynəxalq  “İncəsənət  və  mədəniyyyət  problemləri”  jurnalında  çap 
üçün məqalələr Azərbaycan, ingilis və rus dillərində dərc olunur.















7.  Ədəbiyyat  siyahısında  verilən  hər  bir  istinad  haqqında məlumat  tam 
və  dəqiq  olmalıdır.  İstinad  olunan  mənbənin  biblioqra k  təsviri 
onun növündən (monoqra ya, dərslik, elmi məqalə və  s.) asılı olaraq 
verilməlidir.  Elmi məqalələrə,  simpozium, konfrans və  digər nüfuz lu 
elmi  tədbirlərin  materiallarına  və  ya  tezislərinə  istinad  edərkən  mə-
qa lənin,  məruzənin  və  ya  tezisin  adı  göstərilməlidir.  İstinad  olunan 
mən bənin  biblioqra k  təsviri  verilərkən Azərbaycan  Respublikasının 
Pre zidenti  yanında Ali Attestasiya  Komissiyasının  «Dissertasiyaların 






















3.  The  amount  of  the  papers  should not  be more 10  pages  (A4),  (font: 
Times New Roman - 13,  interval: 1.5, from  the left edge 3 cm, right 
edge 1.5 cm and 2 cm in the upper part and the lower part 2 cm).















prestigious  scienti c  events  should be  indicated  the  name of  papers, 
104
UHSRUWV  RU  WKHVHV   :KL H  WKH  ELE LRJUDSKLF  GHVFULSWLR   RI  UHIHUH FH 
should be based on the requirements 10.2-10.4.6 of the section «Used 
literature» of  the  instruction which  in  force  to  the «Drafting  rules of 
dissertations»  of  Higher Attestation  Commission  under  President  of 
 ]HUEDLMD   HSXE LF  
8.  On the list of reference at  the end of the paper of  the last 5-10 years’ 











































зано  название  статьи,  доклада  либо  тезиса. При библиографиче 
ском описании необходимо руководствоваться пунктом 10.2-10.4.6 
действующей инструкции «О порядках составления диссертаций» 
Высшей  Аттестационной  Комиссии  при  Президенте  Азербайд 
жанской Республики.
8.  В  списке  литературы,  помещенной  в  конце  статьи,  надо  отдать 
предпочтение  научным  статьям,  монографиям  и  другим  компе 
тентным источникам последних 5-10 лет. 
9.  Помимо языка написания, статьи должны иметь резюме на двух 
языках. Оба резюме должны быть абсолютно идентичными и соот 
ветствовать тексту статьи. Научное выводы автора (авторов) в ста 
тье, научная новизна работы, практическое значение и т.п. должны 
вкратце отражаться в резюме. В каждом резюме должны быть ука 
заны название статьи, полное имя автора (авторов).
10.  В каждой статье должны быть указаны УДК индексы и ключевые 
слова на трех языках (на языках статьи и двух резюме) 
11.  Каждая статья печатается решением редколлегии. 
12.  При обнаружении факта плагиата статьи не печатаются.
  Статьи печатаются бесплатно.
  Рукописи не возвращаются.

